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Western	  Oregon	   001	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   3	   0	  Central	  Washington	   000	   300	   x	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  	  E	  -­‐	  McLeod.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Western	  Oregon	  5.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Majeski,	  Knight,	  Dirk,	  Langeliers.	  	  S	  -­‐	  Cole,	  Horne.	  	  SF	  -­‐	  Budsberg.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Roper	  (L)	   6	   23	   6	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   5	   3	   1	  McLeod	  (W1-­‐0)	   7	   23	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   5	   1	   2	  	  WP	  -­‐	  McLeod,	  Roper.	  	  HBP	  -­‐	  Roper	  (Wenzel).	  	  PB	  -­‐	  Budsberg.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Budsberg	  1-­‐1,	  Langeliers	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:43.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  Big	  John	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  a	  sacrifice	  by	  Horne.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Knight	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Wenzel	  homered.	  	  Dirk	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Budsberg.	  	  North	  Idaho	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   7	  Central	  Washington	   002	   230	   x	   -­‐-­‐	   7	   7	   0	  Meddock.	  	  	  E	  -­‐	  Hall,	  Amundson	  2,	  Borg,	  Orr	  3.	  	  DP	  -­‐	  Wenzel	  unassisted	  (Garcia	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  North	  Idaho	  4,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Meddock.	  	  SB	  -­‐	  Majeski	  4,	  Meddock,	  Wenzel,	  Smith.	  	  S	  -­‐	  Boykin,	  Carson,	  Galbavy,	  	  Devereaux	  (L)	   6	   26	   7	   1	   0	   0	   7	   4	   4	   1	   7	   3	  Galbavy	  (W1-­‐0)	   5	   16	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   0	  Whitescarver	  	   2	   7	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Devereaux.	  	  	  HBP	  -­‐	  Galbavy	  (Hall).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Tweedy	  7-­‐7.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  
   Galbavy	  and	  Whitescarver	  combined	  to	  shut	  out	  the	  Cardinals	  on	  four	  hits,	  one	  in	  the	  third	  and	  fourth	  and	  two	  in	  the	  sixth.Third	  -­‐	  Majeski	  singled,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  double	  by	  Meddock.	  	  Boykin	  sacrificed	  	  Wenzel	  reached	  on	  error	  as	  Meddock	  scored	  (RBI	  credited).	  	  Fourth	  -­‐	  Carson	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Majeski.	  	  Majeski	  scored	  on	  outfield	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Boykin	  singled.	  	  Wenzel	  hit	  into	  force.	  	  Smith	  singled.	  	  Bahr	  singled	  for	  run.	  	  Smith	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  None	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  North	  Idaho	   002	   010	   010	   -­‐-­‐	   4	   7	   2	  Central	  Washington	   003	   001	   001	   -­‐-­‐	   5	   13	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Rikerd.	  	  	  E	  -­‐	  Amundson,	  Orr,	  Patterson	  2,	  Bliss,	  Dirk.	  	  DP	  -­‐	  Orr	  and	  Borg	  (Patterson	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  North	  Idaho	  7,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Pendle.	  	  3B	  -­‐	  Rikerd.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (1).	  	  SB	  -­‐	  McKenna,	  Orr,	  Knight	  2,	  Dirk,	  Majeski.	  	  S	  -­‐	  Tacia,	  Amrine.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Hall	  (L)	   8	   36	   11	   1	   1	   1	   5	   4	   1	   6	   4	   2	  	  Bridges	   5	   22	   5	   0	   0	   0	   3	   1	   1	   3	   1	   0	  Bliss	  (W1-­‐0)	   4	   15	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   2	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  SB	  Off	  -­‐Tweedy	  4-­‐4,	  	  Rikerd	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  North	  Idaho:	  	  Third	  -­‐	  McKenna	  singled.	  	  Orr	  singled	  and	  McKenna	  advanced	  to	  third.	  	  Orr	  stole	  second	  and	  McKenna	  stole	  home.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Tweedy	  reached	  on	  error	  as	  Orr	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Orr	  singled.	  	  Hall	  reached	  on	  error.	  	  Garcia	  singled.	  	  Tweedy	  hit	  into	  force	  at	  plate.	  	  Tolzmann	  reached	  on	  error	  as	  Hall	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Hall	  singled.	  	  Garcia	  reached	  on	  error.	  	  Tweedy	  singled.	  	  Tolzmann	  hit	  into	  force	  at	  plate.	  On	  return	  throw,	  Garcia	  scored.	  	  
Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Tacia	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rikerd.	  	  Wenzel	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Knight	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  double	  by	  Pendle.	  	  Ninth	  -­‐	  Pendle	  singled.	  	  Pinch-­‐runner	  Majeski	  stole	  second.	  	  Tacia	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error	  as	  Pendle	  moved	  to	  third.	  	  Amrine	  reached	  on	  infield	  single,	  but	  Majeski	  stayed	  at	  third.	  	  Rikerd	  singled	  for	  winning	  run.	       	  
